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PPD: Partido Popular Democático, PNP: Partido Nuevo Progresista 
Manuel Álvarez-Rivera. "Elections in Puerto Rico" 	

http://electionspuertorico.org/home_en.html  2008 10 7
“Governor of Puerto Rico.” Wikipedia, the free encyclopedia. 	
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